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とても良かった 良かった あまり良くなかった 良くなかった
 
※各回の講座内容に関して 4 件法（A とても良かった B 良かった C あまり良くなかった D 良くなか
った）により評価した。記念講演から算数教育についてのアンケート調査は，平成 24 年 1 月末実施，














































































































クラス名（人数） 観察内容 天　　候 それまでの観察実習の有無
Ａクラス（30人） 昼休み→掃除→５時間目の授業 晴（６/28） 保育園実習終了後
Ｂクラス（28人） 給食時間→昼休み→掃除 晴（６/ ７） 第１回目の実習










































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































   
   
   
   
   



















































   
   
   
   
   
   


















































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































全 体 印 象 進 路 決 定 に つい て 職 業 観
先 生 へ の 見
方 子 ど
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